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TORRALBA ROSELL~, Francesc: Punt d'injlexió. Lectura de Kierkegaard, 
Lleida, Pages editors, 1992. 179 pp., 16x22 cm. 
La present lectura de Kierkegaard parteix de l'anhlisi de la situació 
actual de la filosofia, entesa com a punt d'inflexió. Aquesta es caracte- 
ritza pel dubte i la recerca de nous camins, encara que des d'un moment 
d'espera. 
Tot aixb suposa una reflexió sobre la modemitat i la postmodemitat 
que l'autor fa a partir de Kierkegaard, ates que aquest, malgrat haver 
viscut cronolbgicament en la modemitat, mai no es va identificar amb 
ella i s'hi oposh. Kierkegaard és estudiat, doncs, en tant que «lYespai 
marginal de la modemitat» (p. 20). 
No es tracta, pero, de considerar el filbsof danes com l'absoluta 
solució a les qüestions actuals, sinó de buscar-hi alguns punts 
d'orientació. 
Davant de tot aixb, la postura de l'autor és ben clara: no s'ha de seguir 
mantenint els pressupbsits de la modemitat, ja que és evident el frachs 
d'aquesta. Més aviat cal cercar la veritat retomant a la filosofia grega 
i escolhstica. 
En la primera part («Del declivi a l'esperanca») es fa un recorregut 
histbric pels principals corrents de la modemitat, caracteritzats per 
mantenir la radical autononiia de la raó i dur a teme l'emancipació de 
la filosofia respecte a la fe i la tradició. Es segueix amb la crítica a la 
1l.lustració realitzada pels filbsofs de 1'Escola de Frankfurt tot i que opten 
per la prossecució del projecte de la modemitat un cop aquest ha estat 
depurat dels seus errors. 
La mort del subjecte segueix a la desintegració de la raó i la post- 
modemitat reconeix aquest fet. A partir d'aquí, F. Torralba assenyala tres 
postures possibles. Una és l'eutanhsia de la modemitat o escepticisme 
dels ideals modems, una altra és la perseveració en els ideals il.lustrats. 
Pero Kierkegaard suposa una tercera via, «una opció a la modemitat i 
una esperanca per a la postmodemitat» (p. 48). 
Sota el títol «El narcisisme o la filosofia de la desesperació» 
s'exploren les característiques de la postmodernitat. Narcís substitueix 
l'home fhustic. Ha deixat enrere la desesperació, s'estima a si mateix, 
defuig la recerca del sentit i renuncia al saber fonamentat. D'aquí la 
següent definició: «La postmodemitat significa aquest instant postmeta- 
físic, aquest moment en qui: la respiració es talla a l'espera d'un patró 
satisfactori. No pot durar massa, si no s'ofegaria. La metafísica és tan 
antiga com el genere humh i seguirh vigent per sobre de totes les vicis- 
situds i reconversions» (p. 53). 
La primera part acaba establint les pautes metodolbgiques neces- 
shries per a interpretar Kierkegaard, que tan fhcilment ens pot descon- 
certar a causa d'utilitzar un conjunt de pseudbnims que representen 
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diferents perspectives existencials. També s'aprofundeix en la funció 
d'espia de la modernitat i, per tant, en les crítiques que Kierkegaard dirigí 
al Racionalisme, Empirisme, Kant i Hegel. 
És a la segona part («La filosofia de la desesperació») on s'entra de 
ple en el pensament del filosof danes. S'estudia com la desesperació 
sorgeix quan la subjectivitat s'aparta del seu propi nucli, l'esperit. Ales- 
hores el jo emmalalteix. 
L'home és una síntesi de finitud i infinitud. El jo fa possible la relació 
entre ambdós elements de la relació i és el principi unitari de l'home. 
La desesperació consisteix en el desequilibri de la subjectivitat, en 
decantar-se cap a la finitud o cap a la infinitud. L'equilibri no li és 
possible a l'home a partir de l'autosuficikncia, és necessari que es fo- 
namenti en Déu. 
F. Torralba relaciona tres formes de desesperació establides per 
Kierkegaard amb l'home modern i postmodern. La primera forma de 
desesperació -la de l'esteta, que s'autoconcep com a materia- i la 
segona -la de l'home que malgrat saber-se esperit el menysprea- 
corresponen a l'home postmodern. En canvi, la tercera forma és la propia 
de l'home il.lustrat, ja que és la d'aquell que es creu totalment autosu- 
ficient i ernancipat de Déu. 
Per a mostrar la veracitat d'aquesta afirmació es segueix analitzant 
en profunditat la possibilitat i realitat de la desesperació, la seva univer- 
salitat i les diverses formes de desesperació tant en un nivel1 analític com 
en un de dialkctic. Finalment, la segona part acaba amb l'estudi de la 
desesperació de la debilitat (propia de l'esteta que defuig l'autoreflexió 
i només busca el gaudi), la desesperació del postmodern (caracteritzada 
per un neoindividualisme de caire egoista i hedonista) i la desesperació 
de l'obstinació (propia de l'home prometeic que vol afirmar-se infini- 
tament). Mentre l'home modern es revolta contra Déu, el postmodern es 
limita a prescindir-ne. 
A la tercera part («Filosofia de l'esperanca>>) F. Torralba assenyala 
els elements de l'opció kierkegaardiana que considera vhlids per al 
moment actual. 
El model antropolbgic de Kierkegaard és estudiat pel pensador danes 
sota diferents denominacions, les quals comporten diversos significats: 
el cavaller de la fe, el geni religiós i l'autentic cristih. Els trets que 
comparteixen són la seva radical vinculació a Déu, la humilitat i reco- 
neixement de la propia contingencia, la creenca per la fe en l'existencia 
de Déu i en la immortalitat de l'hnima, i la presencia de sentit en la seva 
vida a causa de transcendir la temporalitat. Encara que la desesperació 
no hi és, la seva llibertat comporta angoixa. 
Pero també existeixen diferencies. El geni religiós es troba a El 
concepte de l'angoixa. A través d'ell es contraposa el geni clhssic, sotmés 
al destí, i el geni religiós, lliure, conscient de la seva culpa i, consegüent- 
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ment, capag d'angoixa. A més en el1 hi ha gravetat d'esperit causada per 
la consciencia de l'etemitat. 
En oposició a aixb, la modemitat considera l'etemitat com quelcom 
abstracte i extrínsec a l'home. Aixb porta a la postmodemitat, on l'home 
queda reduit a temporalitat. 
El cavaller de la fe és definit a Temor i tremolor. S'identifica amb 
Abraham i es caracteritza per la fe incondicional i l'obediencia absoluta 
a Déu. 
Finalment a Els lliris del camp i les aus del cel s'estudia l'autentic 
cristih, el cristih modelic o plenitud última de l'home religiós. Els trets 
que en aquesta obra Kierkegaard enumera com a propis de l'existencia 
pagana (la preocupació per la pobresa i l'abundhncia, la petitesa i la 
grandesa, el temor, el turment, la indecisió, la inconsthcia i el desalen- 
tament) poden, segons F. Torralba, ésser aplicats al postmodem. 
En resum, Kierkegaard es pregunta sobre el significat d'ésser cristih 
a la seva epoca i si reflexionem sobre els resultats de la seva indagació 
veurem que va arribar a avangar-se al seu temps. 
Tot i que aquest assaig es centra en l'anhlisi de La malaltia mortal, 
Temor i tremolor i el Diari, de fet altres obres hi són també presents, 
de manera que és possible assolir una visió global del pensament de 
Kierkegaard. Cal destacar tarnbé la fidelitat interpretativa que dóna a 
l'autor el seu coneixement de l'idioma danes. Ara bé, l'aportació prin- 
cipal del llibre consisteix en rellegir Kierkegaard des dels interrogants 
que ens planteja l'actualitat. 
Per acabar, cal esmentar que, a més a més dels continguts d'aquest 
estudi, la qualitat literaria amb que s'expressen l'han fet mereixedor 
d'ésser finalista del premi «Josep Vallverdú» d'assaig 1991. 
M. ANGLES 
MANSUR, M., (compilador): Homenaje a Edith Stein, Cuaderno de Filo- 
sofía N q 6 ,  Universidad Iberoamericana, Departamento de Filosofía, 
México D.F., 1992, 150 pp., 14x21 cm. 
Bajo el título Homenaje a Edith Stein se reúnen los textos corres- 
pondientes a las ponencias del simposio realizado el mes de septiembre 
de 1991 en la Universidad Iberoamericana de México D.F., a excepción 
de la ponencia de Ramón Xirau (Edith Stein crítica de Heidegger) que 
debe ser publicada como parte de un libro más extenso. El objeto del 
simposio fue el celebrar el centenario del nacimiento de la filósofa 
alemana. 
Los textos están compilados por M. Mansur, quien nos ofrece tam- 
bién una introducción complementaria por Emigdio Quintero en Vida y 
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obras de Edith Stein, una síntesis de la biografía y principales obras de 
Stein. 
María Lourdes Pérez-Garrido dedica su estudio a El sentido del 
tiempo, buscando puntos de coincidencia entre la noción de tiempo en 
Stein y la teoría de la relatividad. 
En Búsqueda del ser en Edith Stein Alberto Pérez Monroy parte de 
la obra de E. Stein Ser finito y Ser eterno, incidiendo especialmente en 
lo que indica el subtítulo de dicha obra, Intento de ascensión hacia el 
sentido del ser, entendido como el estudio de «hasta dónde puede llegar 
la inteligencia humana aprovechando lo que suministra la ciencia humana 
y el dato revelado». El ser finito, a pesar de su fugacidad, siente que su 
ser es sometido frente a la nada por el Ser eterno o acto puro. Este ser 
finito encuentra su sentido por ser imagen de la Trinidad e imitar la vida 
interna de la divinidad. 
También A. Pérez Monroy resalta el constante e intenso deseo de 
Stein por encontrar la verdad y serle fiel en La verdad en Edith Stein. 
Alfredo Vargas Alonso presenta el texto Edith Stein fenomenóloga, 
recorriendo biográficamente la vinculación de Stein con Husserl y el 
círculo fenomenológico, así como su posterior encuentro con la filosofía 
escolástica. Concluye afirmando que Stein nunca dejó el método feno- 
menológico, aunque tampoco nunca optó más que por el realismo. 
Concepción Márquez de Carnevale presenta también dos ponencias. 
La primera, Sobre el problema de la ernpatía, trata de la tesis doctoral 
de Stein, dirigida por el mismo Husserl. Después de resumir esta obra 
y sus minuciosos análisis acerca de la empatía, se muestra que lo im- 
portante para Stein era el conocimiento del otro no sólo como individuo 
psicofísico, sino en tanto que espiritual. En cambio, el problema para 
Husserl consistía en cómo la empatía podía explicar la constitución de 
la experiencia intersubjetiva. 
La segunda ponencia de C. Márquez, El Ethos propio de lo femenino, 
se adentra en la concepción de la mujer según Stein, un tema al cual la 
filosofía alemana se dedicó especialmente a partir de sus preocupaciones 
pedagógicas. E. Stein siempre quiso estudiar a la mujer sin desvincularla 
de la sociedad y de lo masculino y abogó por una igualdad basada en 
las diferencias. 
Finalmente, Juana Chí-Marín y Agustín Rodríguez Malpica presen- 
tan la ponencia Forma y materia en Aristóteles y Edith Stein. Se trata 
de un estudio sobre parte del cap. IV de Serfinito y Ser eterno y sintetiza 
la lectura de la teoría hilemórfica aristotélica hecha por Stein, teniendo 
siempre presente a santo Tomás. 
En resumen, dada la aún insuficiente bibliografía sobre Stein, nos 
encontramos con un conjunto de estudios que nos permiten una visión 
de conjunto de la vida y pensamiento de esta discípula de Husserl. 
M. ANGLES 
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THIEBAUT, C. ed.: La herencia ética de la Ilustración, Barcelona, Ed. 
Crítica, 199 1. 
El libro recoge diez artículos que fueron las intervenciones de co- 
nocidos profesores en un seminario sobre filosofía moral que tuvo lugar 
en el Instituto de Filosofía del C.S.I.C. en 1989. Los distintos artículos 
se centran en los conceptos en tomo a los cuales giró el debate ético- 
político de la Ilustración, conceptos tales como razón, crítica, autonomía, 
naturaleza humana, humanidad, libertad, solidaridad, igualdad, justicia 
y emancipación. Se trataba en este seminario de hacer balance de la 
Ilustración, de ver qué se debe aprender de ella y de su quiebra. Los 
artículos corresponden siguiendo el orden de aparición en el libro a Javier 
Muguerza, Gerard Vilar, José Rubio Carracedo, Jorge Martínez-Contre- 
ras, Femando Savater, Victoria Camps, Amelia Valcárcel, Antoni Do- 
mknech y Carlos Thiebaut. Veamos de manera sucinta lo que nos dicen 
cada uno de ellos. 
Javier Muguerza escribe el artículo «Kant y el sueño de la razón)); 
en él se presenta a la Ilustración, tal como la entendió Kant, como un 
momento histórico en el que el hombre se atrevió a pensar, en el que 
la razón tuvo una grandísima confianza en sí misma porque es razón 
crítica, fue la Ilustración el sueño de la razón, sueño desvanecido en la 
postmodernidad, después de Auschwitz, del Gulag. Muguerza insiste en 
la necesidad de volver a Kant, no tanto por las respuestas que aquel 
filósofo dio, como por las preguntas que formuló. En el artículo se pasan 
revista a las preguntas qué podemos conocer, qué podemos hacer, y qué 
nos cabe esperar, centrándose en las respuestas a las dos últimas, que 
son las que recogen la filosofía práctica de Kant. J. Muguerza recuerda 
el principio kantiano de universalización, distinguiéndolo del de autode- 
terminación, pero remarca la necesidad de complementarlos con el im- 
perativo de la disidencia, para legitimar la discrepancia respecto a los 
acuerdos mayoritarios, de los «consensos racionales». Se recoge también 
en el artículo el tema de la esperanza en Kant, insistiendo en la necesidad 
de las metas asitóticas, de la historia indefinidamente abierta, infinita. 
Retoma Muguerza a Kant como el filósofo de la esperanza no escato- 
lógica, el Kant que insiste en la necesidad de seguir haciendo futuro. 
El artículo que escribe Gerard Vilar, «Critica y cosificación», es una 
crítica a la reformulación habermasiana del término marxista «cosifica- 
ción». Vilar pasa revista a los distintos sentidos que Habermas da a ese 
concepto: para Habermas cosificación es la perturbación de los procesos 
comunicativos del mundo de la vida producida por las interferencias 
económicas o burocrático-administrativas (Dinero o Poder). Vilar insiste 
que en ese concepto se mezclan cuestiones cogníticas, normativas y 
estéticas, mezcla que conlleva demasiados problemas como el de saber, 
por ejemplo, cuándo se produce un fenómeno de cosificación. De ahí que 
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se tilde de utópica la teoría de Habermas, como lo fue la marxista, de 
ahí la necesidad de olvidar un concepto «tan lastrado históricamente» 
sustituyéndolo sencillamente por el de «distorsión de la práctica comu- 
nicativa cotidiana». 
Excelente me parece el artículo de José Rubio Carracedo titulado «La 
irrenunciable autonomía)). En él se intenta poner de relieve que la 
autonomía del individuo concreto y situado es irrenunciable y más pri- 
mordial que la misma universalidad. El profesor Rubio Carracedo intenta 
demostrar que en la filosofía práctica se requiere la síntesis integradora 
de un triple momento: «el momento pragmático universal (o «ética 
mínima») que constituye la instancia fundamentadora de toda autonomía 
individual; el momento deliberativo falible, que señala la autonomía 
interpretativa del grupo discursivo que coopera en la adecuada traducción 
de la metanorma a las normas morales concretas; y, por último, el 
momento autónomo individual mediante el que un sujeto personal cierra 
el proceso mediante su elección moral intransferible». Se trata de no caer 
ni en el abstraccionismo del universalismo ni en el de la deliberación 
comunicativa, perdiendo de vista al sujeto de carne y hueso, maduro 
(suficientemente ilustrado por los dos momentos anteriores) que vivifica 
las normas con su elección, consensuada o no. Pero hay también que 
evitar al mismo tiempo un decisionismo individualista: es autonomía y 
no autosuficiencia de lo que se habla. Se insiste en el primado ético de 
la conciencia individual, en que la ética intersubjetiva no desplace a la 
intrasubjetiva de diálogo con nosotros mismos. 
Desgarbado y fragmentario es el artículo de Jorge Martínez-Contre- 
ras «La naturaleza de la naturaleza humana»; se intenta entender el 
concepto de naturaleza humana y ver si es útil para comprender lo que 
es un sujeto pensante. Para ello se compara el hombre con tres ámbitos, 
lo animal, los hombres no civilizados, primitivos o salvajes, y las 
mujeres, para ello vuelve a Rousseau, a los naturalistas del xvIn y a Kant; 
en definitiva, un artículo con muchos datos y ninguna conclusión. 
Fernando Savater nos presenta en su artículo «La humanidad en 
cuestión» una serie de pinceladas impresionistas que no dan una sino 
varias definiciones todas ellas válidas de lo que sea la humanidad. Se 
pasa revista a la noción de humanidad como término medio equidistante 
entre la divinidad y la animalidad. Otra caractenstica de la humanidad 
es que necesita el marco humano para manifestarse, los hombres se hacen 
humanos entre sí mediante el lenguaje; lo importante en el hombre no 
es que entiende sino que se entiende con los demás hombres. Pero el 
rasgo más característico del uso normativo del término humanidad es la 
piedad ante el sufrimiento humano: muestra humanidad quien compa- 
dece al que sufre. De ahí se infiere que la moral tiene más que ver con 
compartir el dolor que con compartir el gozo y la alegría; sólo Spinoza 
y Nietzsche, entre los modernos, y hoy H. Arendt se oponen a ello. Dice 
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Savater que sólo a partir de ese compartir también la alegría y despre- 
ciando la envidia puede surgir la amistad como el verdadero fundamento 
de lo político. Acaba el artículo insistiendo en la idea de humanidad como 
valor, y por tanto, en la necesidad de reeducar al individuo, potenciando 
su capacidad de participación frente a su necesidad de pertenencia; y la 
manera correcta de afrontarlo es empezar a reconocer que incluso somos 
extranjeros, otros, hasta para nosotros mismos, sólo así podremos com- 
prender a los otros. 
Albrecht Wellmer intenta en su artículo {(Modelos de libertad en el 
mundo moderno)) repasar las distintas concepciones individualistas y 
comunitarias de libertad que en el mundo moderno ha habido. Se nos 
recuerda la concepción individualista de la libertad negativa de hacer lo 
que uno quiere, posibilitando la convivencia entre los distintos individuos 
libres con derechos naturales, y la noción comunitaria de libertad que 
insiste más en que el individuo no existe sino en sociedad, lo que el 
individuo quiera tiene que ser decidido por la comunidad, la intersub- 
jetividad. Wellmer, poniéndose del lado de los comunitarios, intenta 
hacer ver la necesidad de que la verdadera libertad, siguiendo a Hegel, 
sólo puede existir como una forma de vida ética, como una práctica 
comunitaria que impregna el carácter de los ciudadanos, de manera que 
la libertad negativa al ser incorporada a las estructuras de la sociedad 
civil se convierte en libertad positiva. Pero Wellmer insiste en que tiene 
que respetarse la posibilidad de disentir; la libertad de disenso, que no 
puede de ninguna manera ser fundada exclusivamente en el consenso, 
es un metaprincipio de moralidad, no coincidiendo libertad y razón, la 
libertad comunitaria, no es reductible a una concepción procedimental 
de racionalidad. 
Victoria Camps sale en defensa de la solidaridad en su artículo «Por 
la solidaridad hacia la justicia)). La solidaridad es el valor punto de 
enlace entre la felicidad (individual) y la justicia (social), es el único valor 
que puede remediar las insuficiencias de la justicia (ideal lejano, abstracta 
imparcialidad impersonal, universal) y compensar las injusticias. La 
solidaridad está más cercana al individuo y sus singularidades, la soli- 
daridad es el sentimiento de apreciar concretamente al otro. V. Camps 
recuerda que el lema de la Ililstración fue libertad, igualdad y propiedad, 
dejando olvidada la fraternidad, la solidaridad, valor que se debe rescatar; 
sólo ese sentimiento puede sacamos del escepticismo ante las grandes 
teorías, una solidaridad que respeta las diferencias si bien en el marco 
de unos universales irrenunciables. La ética dialógica, según V. Camps, 
insiste demasiado en las reglas del juego olvidando la importancia de la 
voluntad de querer jugar bien, y para ello se requiere solidaridad. El 
objetivo de una ética de la solidaridad, concluye Camps, es transformar 
al individuo en ciudadano. 
Amelia Valcárcel escribe «Sobre la herencia de la igualdad)), para 
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tratar de saber de quién hemos heredado ese concepto de igualdad. Nos 
remite a Rousseau y a los colonos americanos, porque la igualdad es 
condición a instaurar y se convierte en igualdad revolucionaria en manos 
de los cristianos americanos, cuyo cristianismo les dio la pasión moral 
pero la teoría inglesa de Locke les dio la forma. A. Valcárcel remarca 
que la Ilustración fue polémica, es decir, existieron Burke y Moser que 
se opusieron a la igualdad y defendieron la tradición. Acaba el artículo 
diciendo que el actual miedo a las masas es el miedo a la igualdad, y 
remarcando la necesidad de seguir pensando sobre la necesidad de la 
igualdad porque ahora sigue silenciada. 
Antoni Domknech escribe «Summum ius summa iniuria)) (De Marx 
al éthos antiguo y más allá)», en él pasa revista a las clases de justicia 
tal como las encontramos en la filosofía antigua: la justicia completa o 
universal y la justicia parcial con la subdivisión de justicia conmutativa 
y distributiva o meritoria. La primera justicia, en la que se aúnan las 
dimensiones privada y píiblicas del ciudadano, es la que fue olvidada por 
los modernos y es la que A. Domknech reclama como necesaria para la 
formación de sociedades justas, porque la justicia particular no es sufi- 
ciente nunca, ni en el ámbito económico ni en el legal. Todo ello se 
desarrolla en relación con la teoría de la información y con el replan- 
teamiento de las teorías marxianas de la justicia de a cada cual según 
su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Un artículo claro e 
interesante. 
El editor del libro, C. Thiebaut, cierra las exposiciones con el artículo 
«¿La emancipación desvanecida?», en qué se pone de relieve la nece- 
sidad de seguir luchando por la emancipación, de seguir haciendo crítica 
del presente, pero ahora sabiendo ya que no es posible un topos arqui- 
médico kantiano desde el cual podamos contemplar lo real, de ahí que 
las construcciones teóricas actuales tengan que seguir con esos conceptos 
ilustrados sólo que no desde una fundamentación tan fuerte, absoluta (con 
sus correspondientes escisiones en la práctica humana), sino desde una 
fundamentación menor, más débil, pero que sigue defendiendo la nece- 
sidad de criticar en la distancia nuestro presente y de seguir trabajando 
por la emancipación, la autonomía, aunque sean propuestas de corto 
alcance. No es el fin de la filosofía crítica ni de las políticas emancipa- 
torias, sólo es el fin de las inmodestas pretensiones ilustradas de progreso. 
En resumen, un libro muy desigual por la calidad de los artículos, 
pero eso sí, dejando claro la necesidad de tomar críticamente la herencia 
de la Ilustración. 
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DURAN, XAVIER: Les cruiiles de la utopia, Barcelona, Edicions 62, 1992. 
Quin sera el futur de la nostra societat al que ens porta la ciencia? 
¿Sera un món on per fi els homes podran aconseguir una felicitat ver- 
tadera i plena, en definitiva, ser lliures; o bé, sera un món en que l'home 
deixi de ser home, una societat deshumanitzada on l'ésser humh solament 
sera una mhquina més? 
Xavier Duran en la seva obra (premi Josep Vallverdú 1991) ens 
presenta aquest dilema inspirant-se en dues obres ja clhssiques dins el 
pensament utbpic contemporani: Un món felic d'Aldous Houxley, i 1984 
de George Orwell. Aquestes dues obres serveixen a l'autor per fer una 
anhlisi dels invents i descobriments de la ciencia moderna (centrant-se 
bhsicament en la informhtica i la genetica) i veure com aquests avencos 
ens acosten més o menys a les societats que els dos autors mencionats 
ens descriuen. 
Les cruilles de la utopia no és ni molt menys una apologia de la 
ciencia i de la tecnologia, com tampoc és un atac a aquesta acusant-la 
de tots els mal de la societat a l'estil de J. Testart. L'obra de Xavier Duran 
vol mostrar de quina manera el futur de la humanitat depen i esta en mans 
de l'home i de l'ús que faei dels mecanismes que troben al seu abast. 
La tesi de l'autor és que els avencos científics no són ni bons ni dolents; 
solament per la seva utilització podran rebre aquest qualificatiu. 
Prenguem, per exemple, els avencos en enginyeria genetica i veurem 
tal com X. Duran ens indica, els grans avantatges del desenvolupament 
d'aquesta ciencia en els carnps de la Medicina, Biologia i molts d'altres. 
Perb no tot és tan fhcil, el desenvolupament d'aquesta ciencia també ens 
porta un munt ,de qüestions de difícil resolució, qüestions que pertanyen 
al camp de 1'Etica i de la Moral. Preguntes sobre la limitació de les 
donacions d'espenna, els límits de la manipulació dels gens i altres de 
similars ens fan adonar dels perills en els que podem caure. 
1 és que la ciencia amb els seus avencos corre a un ritme vertiginós, 
les societats amb les seves tradicions i la seva manera de pensar camina 
a un ritme lent, pausat, amb aturades i passes enrera. Perb aixb, encara 
que no ho sembli, és un gran avantatge, ja que la societat, amb la seva 
lentitud, evita una dictadura de la ciencia (i aquesta és la gran tesi 
defensada per l'autor) necesita d'una Etica o d'un codi moral que la 
reguli, que li marqui els límiits i els objectius. 1 és que, com diu F. Rabelais 
en la cita que apareix al comencament del llibre, «la ciencia sense 
consciencia no és més que la ruina de l'hima». 
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CASADO, ÁNGEL : La escuela y la educación del pensar. E. U .  Santa 
María. Madrid, 1990 (103 páginas). 
El libro pretende llamar la atención sobre la necesidad de que el 
proceso educativo oriente su interés hacia el rasgo más específicamente 
humano y fundamento del propio proceso: el pensar, y, por consiguiente, 
que la «educación del pensar» se reconozca como un objetivo prioritario 
en educación (págs. 7 y 8). 
Ciertamente, la educación ha sido en los últimos tiempos, el ámbito 
hacia el que se han desplazado, encubriéndolos, fracasos políticos, prin- 
cipalmente en materia económica. Así, la mala gestión se intenta poner 
a salvo con argumentos tales como: desfase entre formación académica 
y requerimientos del mundo laboral. Se afrontan reformas a largo plazo 
(presentadas como remedios infalibles), que desvinculan el problema de 
sus raíces, trasladándolo hacia un terreno donde no hace daño al poder. 
Esto además, impulsa cada vez a un mayor número de padres, alum- 
nos y docentes a considerar que la finalidad primaria de la educación 
formal es la preparación para el empleo y la adquisición de habilidades 
y técnicas fácilmente «vendibles» en el ámbito laboral (pág. 17). 
RICARDO GULLÓN subraya a este respecto el fuerte contraste entre los 
grandes avances logrados en el campo científico y tecnológico, y el 
menguado progreso moral paralelo. 
Este proceso, en España se da a partir de los años 60, cuando el 
hundimiento del sistema tradicional de enseñanza, hace que desaparezca 
la idea de hombre culto, educado principalmente para su desarrollo 
íntimo, personal, y aparezca la de hombre técnico, educado para dar 
respuesta a las necesidades del mundo laboral. 
ROMERO Y DE MIGUEL expusieron la «teoría del capital humano», 
según la cual la educación se concibe como una inversión para aumentar 
la productividad económica; se educa a la gente para que consiga un 
mejor empleo remunerado y más apetecible. Pero como estas expecta- 
tivas no se han cumplido, ya que el paso por el sistema escolar no se 
traduce ni siempre, ni para todos en posiciones laborales apetecibles, 
estos mismos sociólogos han procedido a invertir sus tesis del capital 
humano. Así, la educación deja de ser una inversión en capacidades, para 
venir a ser una institución que congela la fuerza del trabajo juvenil. La 
escuela no produce cualificación profesional, sino que aparca a menores 
y jóvenes que de otra manera podrían resultar peligrosos para el orden 
social. 
Esta idea tiene su reflejo actual en la LOGSE, que aumenta el tiempo 
de permanencia en la enseñanza obligatoria de los 14 a los 16 años, 
debido al grave problema de paro laboral que afronta España (pág. 28). 
MARX veía en el sistema educativo, una forma de reproducción del 
sistema de clases sociales. Conservadores contemporáneos y posteriores, 
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negaron esto, argumentando que la escuela era una institución neutral, 
y que la inteligencia del alumno le podía permitir ascender socialmente 
a través de ella. 
Sin embargo, la creciente <«demanda social» de servicios de enseñan- 
za, confirma que la sociedad sigue depositando en ella una gran confianza 
como elemento imprescindible en la búsqueda de una vida más humana, 
libre y solidaria. 
Muchos consideran el pensamiento filosófico como el modelo o guía 
más idónea para que el alumno aprenda a pensar por sí mismo, consi- 
guiendo que su pensamiento llegue a ser cada vez más «reflexivo, critico, 
integrador y comprometido...)). Tan importante como fomentar la com- 
petencia del alumno para describir, es ocuparse en incrementar su ca- 
pacidad para cuestionar. 
Muchos autores han subrayado la importancia del diálogo en edu- 
cación. Creo que este diálogo no hay que interrumpirlo nunca; se rompe 
si el alumno es pasivo o el maestro autoritario. A través del lenguaje, 
se puede acceder a un mundo común que resulta del intercambio de ideas 
y experiencias. 
«...Llevar la filosofía a la escuela no implica ningún tipo de 'osadía' 
pedagógica o didáctica; hay que 'enseñar a filosofar', o, mejor dicho aún, 
a promover en los niños, desde pequeños, una actitud filosófica, desde 
la que sea factible encontrar sentido a las situaciones y experiencias de 
su mundo familiar, escolar o social ... » (pág. 89). 
Hay que pasar de una educación para «aprender» a una educación 
para «pensar»; desechar la imagen de la escuela como mera transmisora 
de conocimientos, y dotarla de otra más acorde con lo que debeda ser 
su función: favorecer un desarrollo integral del individuo, que le permita 
vivir en libertad dentro de la sociedad. 
Resulta evidente el fracaso de nuestros sistemas educativos cuando, 
llegado el alumno a la Universidad, se da cuenta de que carece no sólo 
de los conocimientos, sino también de las estrategias para afrontar las 
exigencias de este nivel académico. 
Es frecuente que los profesores se limiten a intentar una transmisión 
abreviada de sus conocimientos hacia los alumnos, sin preocuparse de 
la forma en que éstos los reciben. 
Parece evidente que a un arquitecto se le enseñe a construir; a un 
abogado, a defender un caso; a un médico, a curar a los pacientes. Sin 
embargo, resulta cuando menos curioso que a un estudiante no se le 
enseñe a estudiar, y aún más, que en Escuelas de Formación del Pro- 
fesorado se persista en el error, porque ... eso se debería haber aprendido 
antes. 
JosÉ MANUEL ÁZARO LÁZARO 
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JIMÉNEZ MORENO LUIS : Práctica del saber en filósofos españoles. Gra- 
cián, Unamuno, Ortega y Gasset, E. D'Ors, Tierno Galván. Editorial 
Anthropos. Barcelona, 199 1. 3 18 páginas. 
De la mano del profesor Jiménez Moreno se reaviva el ensayo 
filosófico en esta obra Práctica del saber en filósofos españoles de la 
Editorial Anthropos. 
Con una densa reflexión y apretada erudición, Jiménez Moreno nos 
desvela la obra de cinco filósofos españoles, Gracián, Unamuno, Ortega 
y Gasset, Eugenio D'Ors, Tierno Galván, y señala las claves de identidad 
-las mismas raíces culturales- y las líneas diferenciadoras de sus 
planteamientos filosóficos. 
Desde Gracián a Tierno Galván se nos sugiere «el acierto» en el 
«saber vivir» como una de las claves filosóficas que singularizan el 
pensamiento de los intelectuales españoles. Se insiste en que el hallazgo 
del saber verdadero ha de comprobarse y hacerse válido en «la plática», 
es decir, la práctica (pág. 54). Ésta es una de las propuestas de Luis 
Jiménez Moreno: el saber práctico es un saber que nos lleva al compro- 
miso y a la denuncia. 
De aquí que el libro aúne reflexión y compromiso, y dicha hondura 
filosófica se nos propone desde su introducción en la que el autor repiensa 
la obra de Ortega en una nítida distinción entre el hombre-masa y el 
hombre selecto. En aquél «su deseo le lleva a exigirlo todo de alguien, 
sin esfuerzo por producirlo o merecerlo, ni reflexión para saber cómo, 
cuándo y en qué medida se puede procurar y disponer de los bienes que 
Xe apetecen» (pág. 29). Este, sin embargo, se califica como hombre 
selecto en «el modo de realizar las acciones por encima de quienes, antes 
y fuera de su actividad, reclamasen para sí la condición de selectos» 
(pág. 29). 
Tal ve este «saber vivir» intrínseco a la más íntima condición del 
hombre sea, como afirma el autor, que la filosofía cortesana en boga tiene 
insignes precedentes en el pensamiento español. Lo cual nos permite 
alimentar nuestra memoria histórica, resultando así una crítica a la 
enseñanza actual que también otros filósofos españoles han señalado 
(Lledó, E. El silencio de la escritura. Centro de Estudios Constitucio- 
nales, Madrid, 199 1). 
Creo que obras como ésta merecen ser conocidas por el público 
español, más propicio siempre a olvidar lo propio que a reconocer lo 
que autores extraños admiran. Así Nietzsche dirá de Gracián que «no 
había producido Europa nada más fino ni complicado» (pág. 54) o 
Schopenhauer, que al referirse a la obra de Gracián El mundo descifrado 
Wo considera «la rapsodia española; tan admirable y oportuna, que pudiera 
surgir la sospecha de que esté compuesta en 1840 (cuando él escribía) 
y no en 1 6 4 0 ~  (pág. 56). 
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En esta obra, al mismo tiempo erudita y vital, palpita lo mismo que 
el autor refiere de Unamuno: «Una filosofía es un producto humano, en 
cuya elaboración Unamuno acentúa el sentimiento de los problemas 
filosóficos que realmente importan» (pág. 70). 
Luis Jiménez, desde su cátedra, aunque él refiera reiteradamente que 
es profesor titular, desde sus acumulados una y otra vez cargos acadé- 
micos, nos ha mostrado siempre su valía humana y de magisterio, y en 
sus obras, entre las cuales resalta la presente, nos ha enseñado que el 
filosofar es una actitud netamente humana, «cordial, vital y enormemente 
compleja» (pág. 70). 
De este modo, la actualidad de la presente obra nos parece fuera de 
toda duda, pues Luis Jiménez no sólo propone una filosofía como re- 
flexión de lo cotidiano, sino que además esta reflexión debe ir matizada 
por una fina sensibilidad que aúne nuestro pensar y nuestro sentir. ¿Acaso 
no se encuadra este intento en nuestra mejor tradición histórica, en la 
que sobresalen autores como los que Luis Jiménez analiza en esta obra? 
Por esta razón, resultan también gratas estas páginas, ya que nos 
recrean en la memoria histórica, que es origen y sustancia de nuestra 
cultura, y que más aún, nos lanza al juego, sin par, de la fantasía como 
fuente también de la creatividad personal, por ejemplo cuando cita a 
Ortega y la creación del estado (pág. 183). 
Creemos, en fin, que el autor de esta obra rastrea un hilo conductor: 
la filosofía española se singulariza mediante un continuo diálogo, un 
esfuerzo y, al tiempo, espontáneo interés por llevar a la práctica sus 
reflexiones y sentimientos más vitales: la razón cortesana de Gracián, el 
hombre de carne y hueso Unamuniano, el convivir en sociedad de Ortega, 
la razón integral de D'Ors, el nuevo humanismo de Tierno Galván así 
lo atestiguan. 
JUANA SÁNCHEZ-GEY VENEGAS 
Universidad Autónoma de Madrid 
UNAMUNO, M.: El resentimiento trágico de la vida. Alianza Editorial, 
Madrid, 1991, 158 páginas. 
Poco antes de morir, hace ahora cincuenta y cinco años, Unamuno 
escribió unas breves notas sobre la guerra civil que acababa de estallar 
aquel verano. Estos apuntes, de apenas veinte páginas, han sido publi- 
cados hace poco por dos de sus nietos y van acompañados de los co- 
mentarios del profesor Carlos Feal. Su lectura confirma que el gran 
escritor vasco nunca termina de dejamos, pues siempre tiene algo que 
decimos y que no podemos desdeñar. 
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Un tigre no puede destigrarse, como decía Ortega, pero un hombre 
sí puede deshumanizarse y perder su condición. En un lugar de estas 
anotaciones, Unamuno afirma, ante toda la violencia desatada a su al- 
rededor, que «da asco ser hombre». Y brama contra la evidente pérdida 
de conciencia de la humanidad que se produce entre sus semejantes y 
que cede el paso a la conciencia de vencedores, perseguida por las partes 
beligerantes. Lejos de idealizar a ninguno de los bandos en liza, encuentra 
en el deseo de destruir materialmente al enemigo una deformidad mental 
colectiva y que constituye, además, un atentado contra la unidad nacio- 
nal. En efecto, no hay Anti España. Lo que hay es toda España en lucha 
consigo misma, suicidándose. 
Pero en la vida se trata de hacer hombres y no de deshacerlos. Ya 
en 1912, al publicar El sentimiento trágico de la vida en los hombres 
y en los pueblos, había escrito que la guerra es, «en su más estricto 
sentido», la santificación del homicidio. Por todo ello implora la renuncia 
a la venganza. Para mitigar el odio no sólo hace falta comprensión de 
la realidad sino también compasión, sin la cual no se puede efectuar el 
tránsito de un sentimiento negativo a otro positivo. 
Por esos motivos él no podía estar con los «hunos» ni con los 
«hotros» sino con unos y otros. No se trata tampoco de propugnar la 
neutralidad (del latín neuter: ni uno ni otro) sino la «alterutralidad» (uno 
y otro), incorporando las razones y verdades de todos. 
La experiencia del arrebatador huracán de esa contienda fratricida 
enfrenta al autor de Paz en la guerra ante el problema de comprender 
su propia obra y repensarla. Está comprobando de nuevo, y trágicamente, 
que el empleo de la inteligencia produce más miedo que odio; produce 
resentimiento el desvelar cualquier forma de superstición y denunciar la 
falta de sentido crítico y dialéctico y el consiguiente entontecimiento 
colectivo. 
Valga mencionar, por último, que Miguel de Unamuno -alguien que 
luchó con vehemencia y resolución por traer la República- califica de 
disparate el cambio de bandera que se produjo en 193 1 : le dieron a la 
bicolor un sentido que no tenía. Era nacional y no monárquica, nos dice. 
THUILLIER, P.: Las pasiones del conocimiento. Alianza Editorial, 277 
págs. Madrid, 1992. 
Este libro recoge una serie de artículos publicados en la revista 
francesa de divulgación científica La Recherche y va dirigido, pues, a 
un público no especializado. Se abordan asuntos que relacionan ciencia 
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y sociedad y que afectan por tanto al mundo en que vivimos, como, por 
ejemplo, la ecología y la causa de las mujeres, ciencia y poder social: 
formación de élites, o bien los límites y derechos de la ciencia al expe- 
rimentar sobre hombres. 
Sea cual sea el conocimiento que poseamos de las distintas ciencias 
y sus tecnologías derivadas, no nos es posible eludir el efecto de su 
presencia transformante en nuestras vidas, la cual, si bien es enormemen- 
te enriquecedora de posibilidades, no pocas veces se convierte en ame- 
naza para nuestra intimidad y nuestra integridad. Doscientos años des- 
pués de la puesta en escena de la nuova scienza de Galileo, Mary 
Wollstonecraft, segunda esposa del poeta inglés Shelley, escribió con 
apenas 21 años de edad Frankenstein o el moderno Prometeo, novela 
que ha conocido posteriormente multitud de versiones y que expresa la 
potencia destructora que contiene la ciencia y el peligro de que a sus 
cultivadores se les escape de las manos un monstruo. Ausente el concepto 
de persona humana, lo que se ha llamado curiosidad impia del hombre 
de ciencia ha degenerado en ocasiones en sadismo. Nuestro siglo lo sabe 
bien, y a lo largo de él en los países más avanzados científicamente se 
han constituido numerosos comités y sociedades destinadas a salvaguar- 
dar, sin hacer distinción, los intereses humanos ante los ensayos que se 
puedan acometer con la ciencia. 
Un primo de Darwin, Francis Galton (nacido en 1822 y muerto en 
191 l), introdujo el concepto de eugenesia -buen nacimiento, en grie- 
go-. Adoptando como principio que las cualidades humanas son here- 
ditarias, pretendió desarrollar una ciencia que facilitara a las razas mejor 
dotadas prevalecer sobre las menos buenas. Galton (quien, por cierto, 
también meteorólogo, introdujo el concepto de anticiclón) consideraba 
la raza como más importante que el medio en el desarrollo de los grupos 
humanos. «Autorizándose» con estas teorías se ha llegado a forzar la 
esterilización de numerosas personas; unas, débiles mentales; otras, que 
lo parecían. Thuillier hace especial hincapié en la discriminación genética 
a que se han visto sometidos los hombres que padecen anemia de he- 
matíe~ falciformes. 
Alrededor de 1950, estuvieron en boga en el orbe soviético las teorías 
antimendelianas de Iván Michurin y su discípulo Trofim Lysenko. Para 
ellos las condiciones del medio ambiente se sobreponían a la herencia 
biológica de los organismos y hacían surgir variaciones bruscas en estos. 
En su delirio científico, embrutecido por la politización, se negaba la 
existencia de los genes y la continuidad de los cromosomas. 
Con la educación se transmiten no sólo conocimientos, sino también 
hábitos mentales, y se inculcan unas actitudes ante la realidad. Por la 
cuenta que nos trae, podemos ver la necesidad de fortalecer la dimensión 
humanista en la formación de la gente científica. 
MIGUEL ESCUDERO 
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DYSON, FREEMAN J. El infinito en todas direcciones. Tusquets Editores, 
Barcelona, 199 1, 303 páginas. 
La magnífica colección Metatemas, dirigida por Jorge Wagensberg 
«para meditar y lucubrar en ciencia y filosofía», ha vuelto a poner a dis- 
posición de lectores no especialistas otro libro interesante. Se trata de la 
recopilación de un ciclo de conferencias dadas hace pocos años por alguien 
dotado de amplias aficiones intelectuales, como es el astrónomo británico 
Dyson. Son especialmente destacables sus ideas acerca de las innovaciones 
tecnológicas y el hecho de que recabe influencia política para los científicos. 
Sobre el proyecto conocido como guerra de las galaxias afirma que 
ha sido presentado al público como una extraña mezcla de verdad y fantasía, 
y envuelto en un secreto que políticamente resulta provocativo al agravar 
los temores de sus oponentes e inflar las exigencias de los proponentes. 
Dyson apuesta por el control de armamento y por el desarrollo de una 
defensa no nuclear. Para que esto sea posible entiende que es preciso 
modificar nuestros patrones de conducta, pues la tecnología sin moral es 
bfirbara -nos dice-, mientras que la moral sin tecnología es imponente. 
Desde tal perspectiva, aplaude cálidamente la carta pastoral de los obispos 
norteamericanos que en 1983 rechazaban las armas nucleares por expresar 
la intención de cometer, bajo ciertas condiciones, crímenes inaceptables. 
Sin ninguna clase de rebozo, Dyson declara soñar en términos de ciencia 
ficción. Y a pesar de declarar que ni la inteligencia ni la estupidez son 
predecibles, confía en un tránsito de la actual tecnología del metal y el silicio 
a otra de enzimas y neuronas, la cual puede hacer posibles lo que califica 
de «locas misiones». 
El planteamiento más chocante, a mi entender, que se presenta en este 
libro es el diseño de la nave espacial Astropollo. Se trata de una micronave 
resultado de una simbiosis entre componentes animales, vegetales y elec- 
trónicos, que prevé como posible para dentro de un cuarto de siglo, y que 
requeriría los avances de varias tecnologías: la ingeniería genética, la in- 
teligencia artificial y la propulsión mediante electricidad solar. 
No estará construida como una estructura de metal, vidrio y silicona, 
sino que se la hará crecer como una criatura viva alimentada como una oruga 
(de la que se habrá determinado ya el mensaje de su DNA), para después 
ser lanzada al espacio como una crisálida, montada en un rayo láser hasta 
quedar en órbita, y metarnorfoseándose en el espacio como una mariposa. 
Cabe decir, no obstante, que este prestigioso físico teórico que posee, entre 
otras, relevantes aportaciones en electrodinámica cuántica, considera la 
metáfora como refugio del divulgador científico. Y tal como el propio Dyson 
recomienda en otro punto del libro: «Quedémonos, pues, callados y reser- 
vemos nuestra opinión hasta que los datos sean más claros». 
